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12. obljetnica Hrvatskoga kartografskog društva
Dana 10. listopada 2013. godine Hr-
vatsko kartografsko društvo (HKD)
proslavilo je svoj 12. rođendan u prosto-
ru Tehničkog muzeja u Zagrebu. Najpri-
je je predsjednik HKD-a održao kratko
predavanje u kojem je podsjetio da je os-
nivačka skupština održana 10. listopada
2001. Ideja o osnivanju Društva rodila se
još 1994. godine u doba osnivanja Sekci-
je za kartografiju unutar većpostojećeg
geodetskog društva, ali je zbog jednos-
tavnosti tada odlučeno da se ne osnuje
samostalno kartografsko društvo nego
sekcija u sklopu Hrvatskoga geodetskog
društva. Glavni razlozi za osnivanje sa-
mostalnoga Hrvatskoga kartografskog
društva 2001. godine bili su samostalnost
i mogućnost lakše suradnje s drugim,
negeodetskim strukama.
Ciljevi HKD-a su:
• doprinos razvoju kartografije i
srodnih područja
• promicanje kartografije i srodnih
područja
• poticanje stvaralaštva i primjena
znanstvenih dostignuća u praktič-
nom i stručnom radu u svim oblici-
ma kartografske djelatnosti
• davanje podrške i izdavanje publi-
kacija iz kartografije i srodnih po-
dručja
• osnivanje i briga o zbirkama karata,
planova, knjiga, fotografija i drugih
publikacija
• povezivanje sa sličnim institucijama
u Hrvatskoj i inozemstvu
• davanje mišljenja i ocjena o karto-
grafskom radu organizacija i poje-
dinaca kada to zatraže tijela vlasti ili
neposredno zainteresirani građani.
HKD ostvaruje svoje ciljeve obavlja-
njem sljedećih djelatnosti:
• organiziranjem znanstvenih i
stručnih predavanja, skupova, se-
minara, savjetovanja i sl.
• izdavanjem časopisa, stručnih i
znanstvenih publikacija, saopćenja i
sl.
• međunarodnom suradnjom
• članstvom u međunarodnim karto-
grafskim društvima
• dodjelom nagrada i priznanja
• usavršavanje i specijalizacijom čla-
nova u Hrvatskoj i inozemstvu.
Predsjednik je također podsjetio na
najvažnije aktivnosti HKD-a, posebno na
izdavanje časopisa Kartografija i geoin-
formacije, organiziranje savjetovanja i
sudjelovanje na konferencijama što ih
organizira Međunarodno kartografsko
društvo (ICA).
Nakon riječi predsjednika slijedilo je
predavanje dr. sc. Dubravke Mlinarić iz
Instituta za migracije i narodnosti pod
naslovom Piri Reis i osmanska kartografija u
doba velikih geografskih otkrića. Razlog za
odabir baš te teme predavanja bio je 500.
obljetnica objave karte svijeta što ju je
Piri Reis izradio 1513. godine. Stoga je
UNESCO 2013. godinu proglasio Godinom
Piri Reisa. Tom je prigodom Turska zak-
lada za podvodnu arheologiju organizi-
rala u Hrvatskoj izložbu pod naslovom Piri
Reis – kartograf Sulejmana Veličanstvenog na
kojoj su predstavljeni najvažniji radovi
toga slavnog kartografa. Izložba je održa-
na u nekoliko hrvatskih gradova, a u Za-
grebu je bila postavljena u Tehničkom
muzeju upravo u vrijeme obilježavanja
10. obljetnice HKD-a tako da smo nakon
predavanja dr. sc. D. Mlinarić svi mogli
razgledati tu izložbu. Više o Piri Reisu i
izložbi može se naći na stranicama ovo-
ga časopisa u tekstu I. Kljajić i M. Lapa-
inea.
Svečano obilježavanje rođendana
HKD-a završilo je skromnim domjen-
kom, a poseban ugođaj upotpunilo je
pjevanje Mary Crnković Pilaš. Na kraju
moramo zahvaliti Tehničkom muzeju,
na čelu s novom ravnateljicom gospo-
đom Markitom Franulić, na gostoprim-
stvu i iskazanoj dobroj volji za daljnjom
suradnjom.
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koja se nalaze u Zbirci, i to onih koja se
nalaze u rukopisu, kao i onih koja su u ti-
skanom izdanju. Uz rukopisna djela i ti-
skanu građu, katalog sadrži i bogatu
rukopisnu korespondenciju te posebni
popis djela koja su nastala u suradnji sa
slovenskim polihistorom Johannom We-
ikhardom Valvasorom. Na kraju kataloga
nalazi se popis literature o Vitezoviću te
kazalo osobnih imena.
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
organizirali su 3. međunarodnu kroato-
lošku konferenciju posvećenu 300. ob-
ljetnici smrti Pavla Rittera Vitezovića.
Konferencija je održana u Zagrebu,
26–28. rujna 2013. Jedna od ponuđenih
tema konferencije bila je Vitezović kao
kartograf. Na tu je temu Mirela Altić ima-
la predavanje pod naslovom Pavao Ritter
Vitezović i njegove karte: kartografija u službi
nacionalnog identiteta. Podsjetimo se da je
prije gotovo pola stoljeća Mirko Marko-
vić objavio u Senjskom zborniku članak
pod naslovom Pavao Vitezović kao karto-
graf (1965, knj. I, str. 160–169). U svakom
slučaju, djelatnost Pavla Rittera Vitezo-
vića zaslužuje daljnja istraživanja, po-
sebno o njegovu doprinosu kartografiji.
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Celebration of 12th Anniversary of Croatian Cartographic
Society
The Croatian Cartographic Society
(CCS) celebrated its 12th birthday in the
Technical Museum in Zagreb on October
10, 2013. The President of CCS first held
a short lecture, reminding the audience
that the founding assembly was held on
October 10, 2001. The idea to establish
the Society came up in 1994, when the
Section for Cartography was being
formed within the existing geodetic so-
ciety. For the sake of simplicity, it was
decided to establish a section within the
Croatian Geodetic Society rather than
an independent cartographic society.
The main reasons for establishing the
Croatian Cartographic Society in 2001
were independence and easier collab-
oration with other, non-geodetic pro-
fessions.
Goals of CCS are:
• Contributes to development of car-
tography and related fields
• Promotes cartography and related
fields
• Stimulates creativity and applies
scientific achievements in practical
and expert work in all forms of car-
tographic activities
• Supports and publishes carto-
graphic and related publications
according to special regulations
• Establishes and takes care of collec-
tions of maps, plans, books, photo-
graphs and other publications
• Communicates with similar insti-
tutions in Croatia and abroad
• Evaluates cartographic work of or-
ganizations and individuals when
requested by authorities or inter-
ested citizens.
CCS realizes its goals by following
activities:
• Organizing scientific and expert
lectures, meetings, seminars, con-
ferences, etc.
• Publishing journals, expert and sci-
entific publications, statements etc.
• Collaborating internationally
• To be a member of international
cartographic societies
• Awarding and acknowledging
• Training and specialization its
members in Croatia and abroad.
The President also reminded the
audience about the most important acti-
vities of CCS, especially publishing the jo-
urnal Cartography and Geoinformation,
organizing conferences and participati-
on in international conferences organi-
zed by the International Cartographic
Association (ICA).
After the President, Dr. Dubravka
Mlinarić from the Institute for Migrati-
ons and Ethnic Studies held a lecture ti-
tled Piri Reis and Ottoman Cartography
during Great Geographic Discoveries. The
theme was selected for the occasion of
the 500th anniversary of the world map
produced by Piri Reis in 1513. Thus
UNESCO proclaimed 2013 the Year of
Piri Reis. On that occasion, the Turkish
Foundation for Underwater Archa-
eology organized the exhibition titled
Piri Reis – Cartographer of Suleiman the Gre-
at which included the most important
works by the famous cartographer. The
exhibition was held in several Croatian
cities, and in Zagreb it was organized in
the Technical Museum just in time for
the celebration of the 10th anniversary
of CCS, so we were able to look at the
exhibition after Dr. D. Mlinarić’s lecture.
You can read more about Piri Reis and
the exhibition in this issue in an article
by Ivka Kljajić.
The celebration concluded with a
modest buffet, while the special at-
mosphere was rounded by Mary Crnko-
vićPilaš’s singing. We owe our gratitude
to the Technical Museum and its new
director, Mrs Markita Franulić for hos-
pitality and interest in further collabo-
ration.
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